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РЕФЕРАТ 
 
 
Дипломная работа: 58 с., 9 рис., 5 табл., 57 источника, 1 прил. 
 
ТРУД, РАБОЧАЯ СИЛА, РЫНОК ТРУДА, ЗАНЯТОСТЬ, РЫНОЧНАЯ 
МОДЕЛЬ, СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА,  ПОЛИТИКА, ПРОГРАММА 
ЗАНЯТОСТИ, БЕЗРАБОТИЦА 
 
Объект исследования – государственное регулирование занятости 
населения. 
Предмет исследования – особенности государственной политики 
занятости в Республике Беларусь. 
Цель работы: изучить сущность и направления государственного 
регулирования занятости на современном этапе. 
Методы исследования: анализ и синтез, обобщение, сравнительный 
анализ. 
Исследования и разработки: на основе обобщения различных 
теоретических подходов к исследованию государственного регулирования 
занятости выделены основные черты и направления развития. 
Область возможного практического применения: результаты, 
полученные в дипломной работе, могут быть использованы при изучении 
курса «экономическая теория» и «макроэкономика». 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические и методические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на авторов. 
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РЭФЕРАТ 
 
 
Дыпломная работа: 58 стар.., 9 мал., 5 табл., 57 крыніцы, 1 прил. 
 
ПРАЦА, ПРАЦОЎНАЯ СІЛА, РЫНАК ПРАЦЫ, ЗАНЯТАСЦЬ, РЫНК
АВАЯ МАДЭЛЬ, САЦЫЯЛЬНАЯ СФЕРА, ПАЛІТЫКА,ПРАГРАМА ЗАНЯТ
АСЦІ, БЕСПРАЦОЎЕ 
 
Аб'ект даследаванні – дзяржаўнае рэгуляванне занятасці насельніцтва. 
Прадмет даследавання –асаблівасці дзяржаўнай палітыкі занятасці ў 
Рэспубліцы Беларусь. 
Мэта працы: вывучыць існасць і кірункі дзяржаўнага рэгулявання заня
тасці на сучасным этапе. 
Метады даследавання: аналіз і сінтэз, абагульненне, параўнальны 
аналіз. 
Даследаванні і распрацоўкі: на аснове абагульнення розных тэарэтыч
ных падыходаў да даследавання дзяржаўнагарэгулявання занятасці вылучаны
 асноўныя рысы і кірункі развіцця. 
Вобласць магчымага практычнага ўжывання: вынікі, атрыманыя ў 
дыпломнай працы, могуць быць скарыстаны прывывучэнні курса «эканамічн
ая тэорыя» і «макраэканоміка». 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны 
матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўваестан доследнага працэсу, а ўсе
 запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 
метадычныяпалажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на аўтараў. 
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ABSTRACT 
 
 
Thesis: 58 p., 9 Fig., 5 tab., 57 source, 1 ADJ 
 
LABOR, LABOR FORCE, LABOR MARKET, EMPLOYMENT, MARKET 
MODEL, SOCIAL SERVICES, POLICY, EMPLOYMENT, UNEMPLOYMENT 
 
The object of study - state regulation of employment of the population. 
Subject of research - features of the state employment policy in the Republic of 
Belarus. 
Objective: to explore the essence and directions of state regulation of 
employment at the present stage. 
Research methods: analysis and synthesis, synthesis, comparative analysis. 
Research and development: on the basis of summarizing the various 
theoretical approaches to the study of state regulation of employment and the main 
features and development trends. 
The area of possible practical applications: the results obtained in the 
thesis work, can be used in the course "economic theory" and "macroeconomics". 
The author confirms that you are calculating and analytical material 
correctly and objectively reflects the state of the process, and all borrowed from 
literary and other sources of theoretical, methodological and methodical principles 
and concepts are accompanied by references to the authors. 
 
 
 
